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政策指导下，以 TD-SCDMA 产业为代表的 3G 产业已成为我国信息产业的先导，对
我国信息产业的发展具有强大的带动作用。目前，我国 TD-SCDMA 产业链已形








出大唐的 TD-SCDMA 产业发展战略，促进 TD-SCDMA 技术和产业进步。 
文章分四大部分。第一部分是导论。第二部分简要介绍大唐的历史沿革，重
点分析目前国内外 3G 产业状况，并利用波特五力模型对中国的 TD-SCDMA 行

































TD-SCDMA is a great breakthrough made by China in the past 100 years, and 
will bring great opportunity to Chinese mobile communication industry. Under the 
instruction of policy "Informalization drives industrialization, Industrialization 
promotes informalization", 3G industry including TD-SCDMA has become the 
forerunner of information industries, gives an impetus to Chinese information 
industries development. Until now, TD-SCDMA industry chain has been formed; 
TD-SCDMA industry has become the hot spot and key of Chinese information 
industries 
Datang Telecom Technology & Industry Group (hereafter refers to as for 
"Datang") come from the Academy of Telecommunication Technology of the Ministry 
of Information Industries. As the TD-SCDMA standard starter, core patent owner, 
Datang is playing pivotal role and involves all parts of the TD-SCDMA industry 
chain.  
This Article will discuss Datang's TD-SCDMA industry developmental strategy. 
The knowledge learn from Xiamen University EMBA curriculum will be used to 
analyze the external and internal environment in detail. 
This Article is divided into four parts. The First part is the introductory. The 
Second part introduce briefly the history of Datang , and analyze carefully the 
domestic and oversea environment of 3G industry, and use the Five-Strength Model to 
evaluate TD-SCDMA industry. The Third part focuses on the SWOT analysis to the 
Datang's TD-SCDMA industry. The fourth part finally discusses the headquarters’ 
function, government structure, capital operation and resources consolidation, and 
proposes to improve the ability of operation management. 
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立国思想的成败。面对 3G 产业发展的重大战略机遇期，面对其他两个 3G 国际标
准的激烈竞争，作为拥有 TD-SCDMA 核心知识产权的大唐需要根据内外部环境变
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第二章 大唐及 TD-SCDMA 行业状况 
2.1 大唐概况 
大唐是国务院国有资产监督管理委员会监管的国有独资大型高科技企业集
团，其前身是成立于 1957 年的邮电部邮电科学技术研究院，2000 年转制为企业，
2001 年注册成立大唐电信科技产业集团，2003 年归属国资委管理。 
大唐是专门从事信息通信与安全技术、设备、软件、服务等相关产品研发生
产与销售的大型高科技企业集团，共有 107 家下属企业，其中直接控股的二级企
业 15 家，包括两个国内 A股上市公司大唐电信（600198）和高鸿股份（000851）；
间接控股的三级以下企业 64 家，参股企业 28 家。2006 年末，大唐总资产 98.3




2.2 国内外 3G 产业状况 
3G 是英文 3rd Generation 的缩写，指第三代移动通信技术。相对第一代模拟
制式手机(1G)和第二代 GSM（全球通）、CDMA 等数字手机(2G)，它能够提供 2M 以
上的带宽实现无线传输，提供包括网页浏览、电话会议、视频点播、电子商务等
多媒体信息服务。 
国际上存在三项 3G 技术标准，包括 WCDMA、cdma2000 以及 TD-SCDMA。
WCMDA 是 2G  GSM 系统的升级版，支持者主要以 GSM 系统为主的欧洲厂商，
得到欧洲政府的大力支持。CDMA2000 是 2G CDMA 的升级版，由美国高通北
美公司为主导提出，摩托罗拉、朗讯和韩国三星都有参与，受到美国政府的大力
支持。TD-SCDMA 是由大唐代表中国提出的 3G 标准，中国主流通信设备制造商为
主要参与者，受到我国政府的大力支持。 
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渡到 3G。2005～2006 年，全球 3G 市场呈现较快增长的趋势。在主要的 3G 技术
体系中，由于 CDMA 2000 具有技术上的先发优势，初期发展速度较快，目前占
全球 3G 移动用户市场的 76.6％，WCDMA 系统在 2004 年之后，其庞大的用户
基础和技术上的后发优势逐渐显现出来，用户增长逐步加快。目前，全球 WCDMA
用户数占全球 3G 用户总数的 23.4％。 
据预计，全球 3G 用户数将用十年的时间超过 2G 用户，而当年 2G 用户数用
了 15 年才超过 1G 模拟网络。这种情况已经开始在日本和韩国等地出现，其他国
家和地区则紧随其后。西欧将是下一个 3G 用户数超过 2G 用户数的地区。  
2007 年初全球使用各种技术的 3G 用户已超过 1.5 亿。2007 年将是一个 3G
市场迅猛发展的年头，正在以每季度新增 3000 万户的速度增长。按照目前的发
展势头，预计全球使用各种技术的 3G 用户数将在 2007 年底一举超过 2.75 亿。
到 2010 年底，全球 3G 用户数将接近 8亿。未来几年印度、中国以及东欧和拉丁
美洲等地区的移动市场将得到迅猛发展。到 2007 年 3 月底，全球 84 个国家共部
署 3G 网络 194 个。 
欧洲成为全球 3G 发展重心，在欧洲目前已经拥有超过 3000 万 WCDMA 用
户，占据全球 WCDMA50％以上的市场份额。据咨询机构 Research and Markets
新发布的研究数据，2007 年西欧将有 20％的移动用户成为 3G 用户，2010 年以
后将达到 50％的比例。在部分竞争激烈的国家，如英国、瑞典和意大利的 3G 市
场有望在 2009 年实现普及。北美 3G 应用将有所突破。北美的 3G 发展一直以来
都处在一种渐进发展的状态中，然而这种局面近期得到改观，3G 的应用在美国
呈现一种爆发之态，多家运营商相继宣布 3G 计划。亚太地区 3G 发展稳中求变。
日本是全球 早提供 3G 业务的国家，截至 2006 年 4 月底，日本第三代手机用户
数量已经突破 5000 万。2G 时代对市场的培养、丰富的业务内容以及牢固的产业
链模式是日本 3G 成功的关键。韩国已经过渡到 3G 时代。截止到 2005 年 6 月，
韩国 3G 用户已经达到 3000 万人
1
。 
从总体来看，全球 3G 商用网络持续增加，3G 业务日趋丰富，3G 用户稳步增
长，并呈现出用户结构成熟化、消费平民化和服务形式娱乐化的特征，全球 3G
市场已经从起步阶段进入到跨越式发展期。 
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2.3 中国 TD-SCDMA 行业分析 
TD-SCDMA 是近百年来我国通信史上第一个具有完全自主知识产权的国际通
信标准，它的出现被称为是整个中国通信业的重大突破。将利用波特的五力模型，
重点分析 TD-SCDMA 的竞争对手、客户以及替代品情况。 
2.3.1 市场规模预测 
根据预测，我国 3G 业务开放后，5年内 终实现 2.3 亿的用户市场规模。其
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我国已明确提出在 2008 年的奥运会上推出 3G业务。面对上万亿的产业规模，
我国政府高度重视，在运营商主导下已在加速推动国产 3G 标准 TD-SCDMA 的
商用化进程。目前，中国移动已着手在北京、天津、上海、秦皇岛、沈阳、厦门、
广州、深圳等 8个城市建设 TD-SCDMA 的商用试验网；中国电信在保定、中国
网通在青岛也扩大了 TD-SCDMA 的试验网规模。同时，有关方面还在香港、韩




发展的重大产业政策。2002 年大唐联合国内其它 8 家企业发起成立了
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